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Superior Tribunal de Justiça
COMUNICADO GDG N. 6 DE 11 DE MAIO DE 2018
A DIRETORA-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, em cumprimento ao previsto no art. 11, § 2º, da 
Resolução STJ n. 1 de 4 de fevereiro de 2015 e considerando o disposto no processo SEI 
n. 3.472/2018, comunica que os afastamentos com concessão de diárias e passagens 
referentes a abril de 2018 foram os relacionados no anexo deste ato.
Sulamita Avelino Cardoso Marques
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Anexo do Comunicado GDG n. 6 de 11/5/2018.
Afastamentos com Concessão de Diárias e Passagens
(art. 11, § 2º, da Resolução STJ n. 1 de 4 de fevereiro de 2015).
Beneficiário
Cargo/Funçã
o
De Até Cidade Descrição (A) 
Quantidade 
de diárias 
(Art. 9º da 
Resolução 
STJ N. 1 de 
04/02/2015)
(B)       
    Valor 
unitário 
da diária 
(Anexo da 
Resolução 
STJ N. 1 
de 
04/02/2015
)
(C)       
           
Adicional 
de 
deslocame
nto (Art. 
10 da 
Resolução 
STJ N. 1 
de 
04/02/2015)
(D)       
                  
 Desconto 
Auxílio 
Alimentaç
ão (Art. 
16 da 
Resolução 
STJ N. 1 
de 
04/02/2015
)
(E)       
  Abatime
nto 
estabelecid
o no inciso 
XIII do 
art. 17 da 
Lei Nº 
13.473, de 
08/08/2017 
(LDO 
2018)*
[(AxB)+
C-D-E]   
                
                
                
                
                
               
TOTAL
Penélope 
Automar 
Leme Gama
Secretária 01/03/2018 02/03/2018 São Paulo Acompanhar e  
fazer a  
segurança 
pessoal da 
ministra 
presidente em 
viagem à 
cidade de São 
Paulo/SP
1,5  R$      
675,26 
 R$       
         -    
 R$       
      80,36 
 R$       
    -    
 R$      
932,53 
Rita Candeia 
de Souza 
Lima
Assessora 01/03/2018 03/03/2018 São Paulo 
e  Maceió
Posse dos 
novos 
Dirigentes TRF 
3 e  
Encerramento 
do 113.º 
Encontro do 
Conselho dos 
Tribunais de 
Justiça
2,5  R$      
675,26 
 R$       
         -    
 R$       
      80,36 
 R$       
    -    
 R$   
1.607,79 
Eladio Luiz 
da Silva 
Lecey
Colaborador 
ENFAM
05/03/2018 09/03/2018 Brasília Participar das 
reuniões da 
Comissão de 
Desenvolviment
o Científico e  
Pedagógico 
para 
assessoramento 
da Secretaria 
Geral da 
Enfam.
4,5  R$      
641,50 
 R$       
  247,60 
 R$       
            -    
 R$       
    -    
 R$   
3.134,35 
Lourenço 
Migliorini 
Fonseca 
Ribeiro
Colaborador 
ENFAM
07/03/2018 09/03/2018 Brasília Oficina de 
orientações 
sobre a  escrita 
do material do 
Curso 
Execução 
Penal.
2,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
    120,54 
 R$      
1.297,55 
 R$   
1.750,00 
Diego 
Bocuhy 
Bonilha
Colaborador 
ENFAM
07/03/2018 09/03/2018 Brasília Oficina de 
orientações 
sobre a  escrita 
do material do 
Curso 
Execução 
Penal.
2,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
    120,54 
 R$      
1.297,55 
 R$   
1.750,00 
Paulo 
Eduardo de 
Almeida 
Sorci
Colaborador 
ENFAM
07/03/2018 09/03/2018 Brasília Oficina de 
orientações 
sobre a  escrita 
do material do 
Curso 
Execução 
Penal.
2,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
    120,54 
 R$      
1.297,55 
 R$   
1.750,00 
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Thiago 
Colnago 
Cabral
Colaborador 
ENFAM
08/03/2018 09/03/2018 Brasília Oficina de 
orientações 
sobre a  escrita 
do material do 
Curso 
Execução 
Penal.
1,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
      80,36 
 R$       
968,57 
 R$   
1.050,00 
Rodrigo 
Ferreira de 
Vasconcelos
Chefe de 
Seção
11/03/2018 18/03/2018 Aracajú, 
Maceió e  
João Pessoa
Acompanhame
nto e  escolta do 
Coordenador de 
Patrimônio, 
bem como de 
Equipamentos 
Eletrônicos a  
serem 
entregues aos 
TJSE -  TJPB -  
TCEAL
7,5  R$      
506,45 
 R$       
         -    
 R$       
    200,90 
 R$       
    -    
 R$   
3.597,48 
Eduardo 
Alexandre 
Morais Fiore
Técnico 
Judiciário
11/03/2018 18/03/2018 Aracajú, 
Maceió e  
João Pessoa
Acompanhame
nto e  escolta do 
Coordenador de 
Patrimônio, 
bem como de 
Equipamentos 
Eletrônicos a  
serem 
entregues aos 
TJSE -  TJPB -  
TCEAL
7,5  R$      
506,45 
 R$       
         -    
 R$       
    200,90 
 R$       
    -    
 R$   
3.597,48 
Waldemiro 
Soares Leite 
de Miranda
Chefe de 
Seção
11/03/2018 18/03/2018 Aracajú, 
Maceió e  
João Pessoa
Acompanhame
nto e  escolta do 
Coordenador de 
Patrimônio, 
bem como de 
Equipamentos 
Eletrônicos a  
serem 
entregues aos 
TJSE -  TJPB -  
TCEAL
7,5  R$      
506,45 
 R$       
         -    
 R$       
    200,90 
 R$       
    -    
 R$   
3.597,48 
Humberto 
Luis Alves de 
Souza
Técnico 
Judiciário
11/03/2018 18/03/2018 Aracajú, 
Maceió e  
João Pessoa
Transportar 
equipamentos 
eletrônicos 
doados aos 
Tribunais de 
Justiça dos 
Estados de SE, 
PB e T.Contas 
de AL.
7,5  R$      
506,45 
 R$       
         -    
 R$       
    200,90 
 R$       
    -    
 R$   
3.597,48 
Eliomar José 
Dias Rocha
Técnico 
Judiciário
11/03/2018 18/03/2018 Aracajú, 
Maceió e  
João Pessoa
Transportar 
equipamentos 
eletrônicos 
doados aos 
Tribunais de 
Justiça dos 
Estados de SE, 
PB e T.Contas 
de AL.
7,5  R$      
506,45 
 R$       
         -    
 R$       
    200,90 
 R$       
    -    
 R$   
3.597,48 
Carl Olav 
Smith
Juiz Auxiliar 11/03/2018 12/03/2018 Porto 
Alegre
Participar de 
reunião com os 
Diretores de 
Escolas da 
Região Sul 
juntamente com 
a Min Maria 
Thereza de 
Assis 
Moura.
1,5  R$   
1.069,16 
 R$       
         -    
 R$       
      40,18 
 R$       
513,56 
 R$   
1.050,00 
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Maria 
Thereza 
Rocha de 
Assis Moura
Ministra do 
STJ
11/03/2018 12/03/2018 Porto 
Alegre
Participar de 
reunião com os 
Diretores de 
Escolas da 
Região Sul.
1,5  R$   
1.125,43 
 R$       
         -    
 R$       
      40,18 
 R$       
597,97 
 R$   
1.050,00 
Celi Canovas 
Feijó Araújo
Coordenadora 11/03/2018 15/03/2018 Porto 
Alegre
Participar de 
reunião 
regional com 
Coordenadores 
Pedagógicos e  
Trabalhar no 
curso de 
Formação de 
Formadores -  
Módulo 1
4,5  R$      
618,99 
 R$       
  247,60 
 R$       
    160,72 
 R$       
    -    
 R$   
2.872,34 
Maria 
Eveline 
Pinheiro 
Villar de 
Queiroz
Analista 
Judiciário
11/03/2018 15/03/2018 Porto 
Alegre
Participar de 
reunião 
regional com 
Coordenadores 
Pedagógicos e  
Trabalhar no 
curso de 
Formação de 
Formadores -  
Módulo 1
4,5  R$      
618,99 
 R$       
  247,60 
 R$       
    160,72 
 R$       
    -    
 R$   
2.872,34 
Flávia 
Regina Agra 
da Silva 
Ramos
Analista 
Judiciário
11/03/2018 15/03/2018 Porto 
Alegre
Participar de 
reunião 
regional com 
Coordenadores 
Pedagógicos e  
Trabalhar no 
curso de 
Formação de 
Formadores -  
Módulo 1
4,5  R$      
618,99 
 R$       
  247,60 
 R$       
    160,72 
 R$       
    -    
 R$   
2.872,34 
Antôno 
César 
Bochenek
Colaborador 
ENFAM
11/03/2018 15/03/2018 Porto 
Alegre
Curso de 
Formação de 
Formadores -  
Fofo -  
Desenvolviment
o Docente
4,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
    160,72 
 R$      
1.995,69 
 R$   
3.150,00 
Edson Luiz 
Vidal Pinto
Colaborador 
ENFAM
12/03/2018 17/03/2018 Palmas Participar da 
fiscalização do 
Curso de 
Gestão 
Judiciária.
5,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  247,60 
 R$       
    200,90 
 R$      
2.077,08 
 R$   
3.850,00 
Ana Lourdes 
Vilela
Analista 
Judiciário
12/03/2018 17/03/2018 Palmas Fiscalizar a  
execução do 
curso "Gestão 
Judiciária".
5,5  R$      
618,99 
 R$       
  247,60 
 R$       
    200,90 
 R$       
    -    
 R$   
3.451,15 
Fabrício 
Castagna 
Lunardi
Colaborador 
ENFAM
12/03/2018 15/03/2018 Porto 
Alegre
Curso de 
Formação de 
Formadores -  
Fofo -  
Desenvolviment
o Docente
3,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
    160,72 
 R$      
1.626,53 
 R$   
2.450,00 
Erisevelton 
Silva Lima
Colaborador 
ENFAM
12/03/2018 15/03/2018 Porto 
Alegre
Curso de 
Formação de 
Formadores -  
Fofo -  
Desenvolviment
o Docente
3,5  R$      
618,99 
 R$       
  495,19 
 R$       
    160,72 
 R$       
50,94 
 R$   
2.450,00 
Ana Cristina 
Monteiro de 
Andrade 
Silva
Colaborador 
ENFAM
12/03/2018 15/03/2018 Porto 
Alegre
Curso de 
Formação de 
Formadores -  
Fofo -  
Desenvolviment
o Docente
3  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
    120,54 
 R$      
1.482,13 
 R$   
2.100,00 
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 José 
Henrique 
Rodrigues 
Torres
Colaborador 
ENFAM
12/03/2018 15/03/2018 Porto 
Alegre
Curso de 
Formação de 
Formadores -  
Fofo -  
Desenvolviment
o Docente
3  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
    120,54 
 R$      
1.482,13 
 R$   
2.100,00 
Isabel Maria 
Sampaio 
Oliveira 
Lima
Colaborador 
ENFAM
12/03/2018 16/03/2018 Porto 
Alegre
Curso de 
Formação de 
Formadores -  
Fofo -  
Desenvolviment
o Docente
4,5  R$      
618,99 
 R$       
  495,19 
 R$       
    200,90 
 R$       
    -    
 R$   
3.079,75 
Alexandre 
José Lima 
Oliveira
Chefe de 
Seção
13/03/2018 16/03/2018 Aracajú, 
Maceió e  
João Pessoa
Entrega de 
Equipamentos 
Eletrônicos ao 
TJSE -  TJPB -  
TCEAL
3,5  R$      
506,45 
 R$       
  495,19 
 R$       
    160,72 
 R$       
    -    
 R$   
2.107,05 
Joseli Alves 
Gondin
Coordenador 13/03/2018 16/03/2018 Aracajú, 
Maceió e  
João Pessoa
Entrega de 
Equipamentos 
Eletrônicos ao 
TJSE -  TJPB -  
TCEAL
3,5  R$      
618,99 
 R$       
  495,19 
 R$       
    160,72 
 R$       
50,94 
 R$   
2.450,00 
Jorge 
Eustácio da 
Silva Frias
Colaborador 
ENFAM
14/03/2018 17/03/2018 Natal Participar da 
fiscalização do 
curso "Adoção, 
depoimento 
especial, atos 
infracionais e  
efetividade de 
medidas de 
proteção à  
criança e  ao 
adolescente".
3,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  247,60 
 R$       
    120,54 
 R$      
1.419,12 
 R$   
2.450,00 
Taís 
Schilling 
Ferraz
Colaborador 
ENFAM
14/03/2018 16/03/2018 Brasília Participar do 
Curso “FOFO 
Nível 2 -  
Oficina: 
Atividade de 
Tutoria”.
2,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
    120,54 
 R$      
1.297,55 
 R$   
1.750,00 
Úrsula 
Gonçalves 
Theodoro de 
Faria Souza
Colaborador 
ENFAM
14/03/2018 16/03/2018 Brasília Participar do 
Curso “FOFO 
Nível 2 -  
Oficina: 
Atividade de 
Tutoria”.
2,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
    120,54 
 R$      
1.297,55 
 R$   
1.750,00 
Lourenço 
Migliorini 
Fonseca 
Ribeiro
Colaborador 
ENFAM
14/03/2018 17/03/2018 Brasília Participar do 
Curso “FOFO 
Nível 2 -  
Oficina: 
Atividade de 
Tutoria”.
3,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
    120,54 
 R$      
1.666,71 
 R$   
2.450,00 
Gabriel 
Henrique 
Collaço
Colaborador 
ENFAM
14/03/2018 16/03/2018 Brasília Participar do 
Curso “FOFO 
Nível 2 -  
Oficina: 
Atividade de 
Tutoria”.
2,5  R$      
618,99 
 R$       
  495,19 
 R$       
    120,54 
 R$       
172,13 
 R$   
1.750,00 
Thiago 
Colnago 
Cabral
Colaborador 
ENFAM
14/03/2018 16/03/2018 Brasília Participar do 
Curso “FOFO 
Nível 2 -  
Oficina: 
Atividade de 
Tutoria”.
2,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
    120,54 
 R$      
1.297,55 
 R$   
1.750,00 
Mauro 
Ferrandin
Colaborador 
ENFAM
14/03/2018 16/03/2018 Brasília Participar do 
Curso “FOFO 
Nível 2 -  
Oficina: 
Atividade de 
Tutoria”.
2,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
    120,54 
 R$      
1.297,55 
 R$   
1.750,00 
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Mirla 
Regina da 
Silva
Colaborador 
ENFAM
14/03/2018 16/03/2018 Brasília Participar do 
Curso “FOFO 
Nível 2 -  
Oficina: 
Atividade de 
Tutoria”.
2,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
    120,54 
 R$      
1.297,55 
 R$   
1.750,00 
Vânia Hack 
de Almeida
Colaborador 
ENFAM
14/03/2018 16/03/2018 Brasília Participar do 
Curso “FOFO 
Nível 2 -  
Oficina: 
Atividade de 
Tutoria”.
2,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
    120,54 
 R$      
1.297,55 
 R$   
1.750,00 
Clara da 
Mota Santos 
Pimenta 
Alves
Colaborador 
ENFAM
14/03/2018 17/03/2018 Brasília Participar do 
Curso “FOFO 
Nível 2 -  
Oficina: 
Atividade de 
Tutoria”.
3,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
    120,54 
 R$      
1.666,71 
 R$   
2.450,00 
Vinícius 
Pedrosa 
Santos
Colaborador 
ENFAM
14/03/2018 16/03/2018 Brasília Participar do 
Curso “FOFO 
Nível 2 -  
Oficina: 
Atividade de 
Tutoria”.
2,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
    120,54 
 R$      
1.297,55 
 R$   
1.750,00 
Jeverson 
Luiz 
Quinteiro
Colaborador 
ENFAM
14/03/2018 16/03/2018 Brasília Participar do 
Curso “FOFO 
Nível 2 -  
Oficina: 
Atividade de 
Tutoria”.
2,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
    120,54 
 R$      
1.297,55 
 R$   
1.750,00 
Guilherme 
Ribeiro 
Baldan
Colaborador 
ENFAM
14/03/2018 16/03/2018 Brasília Participar do 
Curso “FOFO 
Nível 2 -  
Oficina: 
Atividade de 
Tutoria”.
2,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
    120,54 
 R$      
1.297,55 
 R$   
1.750,00 
Janine 
Soares de 
Matos Ferraz
Colaborador 
ENFAM
14/03/2018 17/03/2018 Brasília Participar do 
Curso “FOFO 
Nível 2 -  
Oficina: 
Atividade de 
Tutoria”.
3,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
    120,54 
 R$      
1.666,71 
 R$   
2.450,00 
Vera Lúcia 
Angrisani
Colaborador 
ENFAM
14/03/2018 16/03/2018 Brasília Participar do 
Curso “FOFO 
Nível 2 -  
Oficina: 
Atividade de 
Tutoria”.
2,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
    120,54 
 R$      
1.297,55 
 R$   
1.750,00 
Maria 
Raimunda 
Mendes da 
Veiga
Colaborador 
ENFAM
14/03/2018 16/03/2018 Brasília Participar do 
Curso “FOFO 
Nível 2 -  
Oficina: 
Atividade de 
Tutoria”.
2,5  R$      
618,99 
 R$       
  495,19 
 R$       
    120,54 
 R$       
172,13 
 R$   
1.750,00 
Vladimir 
Santos 
Vitovsky
Colaborador 
ENFAM
14/03/2018 16/03/2018 Brasília Participar do 
Curso “FOFO 
Nível 2 -  
Oficina: 
Atividade de 
Tutoria”.
2,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
    120,54 
 R$      
1.297,55 
 R$   
1.750,00 
Cíntia 
Teresinha 
Burhalde 
Mua
Colaborador 
ENFAM
14/03/2018 16/03/2018 Brasília Participar do 
Curso “FOFO 
Nível 2 -  
Oficina: 
Atividade de 
Tutoria”.
2,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
    120,54 
 R$      
1.297,55 
 R$   
1.750,00 
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Maria do 
Carmo 
Honório
Colaborador 
ENFAM
14/03/2018 16/03/2018 Brasília Participar do 
Curso “FOFO 
Nível 2 -  
Oficina: 
Atividade de 
Tutoria”.
2,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
    120,54 
 R$      
1.297,55 
 R$   
1.750,00 
Erick 
Cavalcanti 
Linhares 
Lima
Colaborador 
ENFAM
14/03/2018 16/03/2018 Brasília Participar do 
Curso “FOFO 
Nível 2 -  
Oficina: 
Atividade de 
Tutoria”.
2,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
    120,54 
 R$      
1.297,55 
 R$   
1.750,00 
Diego 
Bocuhy 
Bonilha
Colaborador 
ENFAM
14/03/2018 16/03/2018 Brasília Participar do 
Curso “FOFO 
Nível 2 -  
Oficina: 
Atividade de 
Tutoria”.
2,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
    120,54 
 R$      
1.297,55 
 R$   
1.750,00 
Sara 
Fernanda 
Gama
Colaborador 
ENFAM
14/03/2018 16/03/2018 Brasília Participar do 
Curso “FOFO 
Nível 2 -  
Oficina: 
Atividade de 
Tutoria”.
2,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
    120,54 
 R$      
1.297,55 
 R$   
1.750,00 
Janete 
Vargas 
Simões
Colaborador 
ENFAM
14/03/2018 16/03/2018 Brasília Participar do 
Curso “FOFO 
Nível 2 -  
Oficina: 
Atividade de 
Tutoria”.
2,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
    120,54 
 R$      
1.297,55 
 R$   
1.750,00 
Solange 
Rauchbach 
Garani
Colaborador 
ENFAM
14/03/2018 16/03/2018 Brasília Participar do 
Curso “FOFO 
Nível 2 -  
Oficina: 
Atividade de 
Tutoria”.
2,5  R$      
618,99 
 R$       
  495,19 
 R$       
    120,54 
 R$       
172,13 
 R$   
1.750,00 
Walter 
Nunes da 
Silva Júnior
Colaborador 
ENFAM
14/03/2018 16/03/2018 Brasília Participar do 
Curso “FOFO 
Nível 2 -  
Oficina: 
Atividade de 
Tutoria”.
2,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
    120,54 
 R$      
1.297,55 
 R$   
1.750,00 
Luci Ferraz 
de Melo
Colaborador 
ENFAM
14/03/2018 15/03/2018 Brasília Participar do 
Curso “FOFO 
Nível 2 -  
Oficina: 
Atividade de 
Tutoria”.
1,5  R$      
618,99 
 R$       
  495,19 
 R$       
      80,36 
 R$       
293,32 
 R$   
1.050,00 
Fabiana de 
Oliveira 
Martins 
Siqueira
Técnico 
Judiciário
14/03/2018 17/03/2018 Natal Fiscalizar o 
curso "Adoção, 
depoimento 
especial, atos 
infracionais e  
efetividade de 
medidas de 
proteção à  
criança e  ao 
adolescente".
3,5  R$      
506,45 
 R$       
  247,60 
 R$       
    120,54 
 R$       
    -    
 R$   
1.899,64 
Agenor 
Correa Neto
Técnico 
Judiciário
15/03/2018 17/03/2018 Goiânia e  
Trindade
Realizar a  
Segurança da 
Senhora 
Ministra 
Presidente em 
evento oficial e  
conduzir 
veículo oficial.
2,5  R$      
506,45 
 R$       
         -    
 R$       
      80,36 
 R$       
    -    
 R$   
1.185,77 
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Penélope 
Automar 
Leme Gama
Secretária 15/03/2018 17/03/2018 Goiânia e  
Trindade
Realizar a  
Segurança da 
Senhora 
Ministra 
Presidente em 
evento oficial.
2,5  R$      
618,99 
 R$       
         -    
 R$       
      80,36 
  R$   
1.467,12 
Luis César 
Teixeira de 
Oliveira
Técnico 
Judiciário
15/03/2018 17/03/2018 Goiânia e  
Trindade
Realizar a  
Segurança da 
Senhora 
Ministra 
Presidente em 
evento oficial e  
conduzir 
veículo oficial.
2,5  R$      
506,45 
 R$       
         -    
 R$       
      80,36 
 R$       
    -    
 R$   
1.185,77 
Carl Olav 
Smith
Juiz Auxiliar 15/03/2018 16/03/2018 Porto 
Alegre
Dar aula de 
encerramento 
do curso de 
Formação 
Inicial para 
Magistrados -  
TJRS
1,5  R$   
1.069,16 
 R$       
         -    
 R$       
      80,36 
 R$       
473,38 
 R$   
1.050,00 
Rita de 
Cássia 
Ramos de 
Carvalho
Colaborador 
ENFAM
15/03/2018 16/03/2018 Brasília Participar do 
Curso “FOFO 
Nível 2 -  
Oficina: 
Atividade de 
Tutoria”.
1,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
      80,36 
 R$       
968,57 
 R$   
1.050,00 
Marcos de 
Lima Porta
Colaborador 
ENFAM
15/03/2018 16/03/2018 Brasília Participar do 
Curso “FOFO 
Nível 2 -  
Oficina: 
Atividade de 
Tutoria”.
1,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
      80,36 
 R$       
968,57 
 R$   
1.050,00 
Cristiana de 
Faria 
Cordeiro
Colaborador 
ENFAM
15/03/2018 16/03/2018 Brasília Participar do 
Curso “FOFO 
Nível 2 -  
Oficina: 
Atividade de 
Tutoria”.
1,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
      80,36 
 R$       
968,57 
 R$   
1.050,00 
Vânila 
Cardoso 
André de 
Moraes
Colaborador 
ENFAM
15/03/2018 16/03/2018 Brasília Participar do 
Curso “FOFO 
Nível 2 -  
Oficina: 
Atividade de 
Tutoria”.
1,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
      80,36 
 R$       
968,57 
 R$   
1.050,00 
Paulo 
Eduardo de 
Almeida 
Sorci
Colaborador 
ENFAM
15/03/2018 16/03/2018 Brasília Participar do 
Curso “FOFO 
Nível 2 -  
Oficina: 
Atividade de 
Tutoria”.
1,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
      80,36 
 R$       
968,57 
 R$   
1.050,00 
Ana Cristina 
Monteiro de 
Andrade 
Silva
Colaborador 
ENFAM
15/03/2018 17/03/2018 Brasília Participar do 
Curso “FOFO 
Nível 2 -  
Oficina: 
Atividade de 
Tutoria”.
2,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
    120,54 
 R$      
1.297,55 
 R$   
1.750,00 
Johnny 
Gustavo 
Clemes
Colaborador 
ENFAM
15/03/2018 16/03/2018 Brasília Participar do 
Curso “FOFO 
Nível 2 -  
Oficina: 
Atividade de 
Tutoria”.
1,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
      80,36 
 R$       
968,57 
 R$   
1.050,00 
José 
Henrique 
Rodrigues 
Torres
Colaborador 
ENFAM
15/03/2018 16/03/2018 Brasília Participar do 
Curso “FOFO 
Nível 2 -  
Oficina: 
Atividade de 
Tutoria”.
1,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
      80,36 
 R$       
968,57 
 R$   
1.050,00 
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Luíza Vieira 
Sá de 
Figueiredo
Colaborador 
ENFAM
15/03/2018 16/03/2018 Brasília Participar do 
Curso “FOFO 
Nível 2 -  
Oficina: 
Atividade de 
Tutoria”.
1,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
      80,36 
 R$       
968,57 
 R$   
1.050,00 
Ana 
Conceição 
Barbuda 
Sanches 
Guimarães 
Ferreira
Colaborador 
ENFAM
15/03/2018 16/03/2018 Brasília Participar do 
Curso “FOFO 
Nível 2 -  
Oficina: 
Atividade de 
Tutoria”.
1,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
      80,36 
 R$       
968,57 
 R$   
1.050,00 
Lúcia 
Helena 
Canfield 
Pereira
Assessora 15/03/2018 17/03/2018 Goiânia e  
Trindade
Acompanhar a  
Ministra 
Presidente 
Laurita Vaz em 
eventos na 
cidade de 
Trindade -  G O
2,5  R$      
618,99 
 R$       
         -    
 R$       
      80,36 
 R$       
    -    
 R$   
1.467,12 
Luis César 
Teixeira de 
Oliveira
Técnico 
Judiciário
15/03/2018 17/03/2018 Goiânia e  
Trindade
Acompanhar a  
Ministra 
Presidente 
Laurita Vaz em 
eventos em 
Goiânia e  
Trindade -  G O
2,5  R$      
506,45 
 R$       
         -    
 R$       
      80,36 
 R$       
    -    
 R$   
1.185,77 
Joatan 
Marcos de 
Carvalho
Colaborador 
ENFAM
18/03/2018 21/03/2018 Recife Participar da 
fiscalização do 
curso "A 
Experiência 
Judiciária do 
Novo CPC no 
1º Ano de 
Vigência".
3,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  247,60 
 R$       
    120,54 
 R$      
1.419,12 
 R$   
2.450,00 
Eladio Luiz 
da Silva 
Lecey
Colaborador 
ENFAM
18/03/2018 23/03/2018 Brasília Participar das 
reuniões da 
Comissão de 
Desenvolviment
o Científico e  
Pedagógico 
para 
assessoramento 
da Secretaria 
Geral da 
Enfam.
5,5  R$      
641,50 
 R$       
  247,60 
 R$       
            -    
 R$       
    -    
 R$   
3.775,85 
Assusete 
Dumont Reis 
Magalhães
Ministra do 
STJ
18/03/2018 19/03/2018 Curitiba Apresentar 
proposta de 
parceria 
institucional 
entre o STJ e  o 
tribunal de 
segunda 
instância
1,5  R$   
1.125,43 
 R$       
  495,19 
 R$       
      40,18 
 R$      
1.093,16 
 R$   
1.050,00 
Diogo 
Rodrigues 
Verneque
Assessor 18/03/2018 19/03/2018 Curitiba Apresentar 
proposta de 
parceria 
institucional 
entre o STJ e  o 
tribunal de 
segunda 
instância
1,5  R$      
618,99 
 R$       
  495,19 
 R$       
      40,18 
 R$       
333,50 
 R$   
1.050,00 
Marcelo 
Ornellas 
Marchiori
Assessor 18/03/2018 19/03/2018 Curitiba Apresentar 
proposta de 
parceria 
institucional 
entre o STJ e  o 
tribunal de 
segunda 
instância
1,5  R$      
618,99 
 R$       
  495,19 
 R$       
      40,18 
 R$       
333,50 
 R$   
1.050,00 
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Paulo de 
Tarso Vieira 
Sanseverino
Ministro do 
STJ
18/03/2018 19/03/2018 Curitiba Apresentar 
proposta de 
parceria 
institucional 
entre o STJ e  o 
tribunal de 
segunda 
instância
1,5  R$   
1.125,43 
 R$       
  495,19 
 R$       
      40,18 
 R$      
1.093,16 
 R$   
1.050,00 
Isabel Maria 
Sampaio 
Oliveira 
Lima
Colaborador 
ENFAM
18/03/2018 23/03/2018 Brasília Curso: Justiça 
Restaurativa: 
Fundamentos, 
Princípios e  
Valores.
3,5  R$      
618,99 
 R$       
  495,19 
 R$       
    120,54 
 R$       
91,12 
 R$   
2.450,00 
Laryssa 
Angélica 
Copack 
Muniz
Colaborador 
ENFAM
18/03/2018 23/03/2018 Brasília Curso: Justiça 
Restaurativa: 
Fundamentos, 
Princípios e  
Valores.
3,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
    120,54 
 R$      
1.666,71 
 R$   
2.450,00 
Andrea 
Hoch Cenne
Colaborador 
ENFAM
18/03/2018 23/03/2018 Brasília Curso: Justiça 
Restaurativa: 
Fundamentos, 
Princípios e  
Valores.
3,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
    120,54 
 R$      
1.666,71 
 R$   
2.450,00 
Roberto 
Portugal 
Bacellar
Colaborador 
ENFAM
18/03/2018 23/03/2018 Brasília Curso: Justiça 
Restaurativa: 
Fundamentos, 
Princípios e  
Valores.
5,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
    200,90 
 R$      
2.324,67 
 R$   
3.850,00 
Leoberto 
Narciso 
Brancher
Colaborador 
ENFAM
18/03/2018 23/03/2018 Brasília Curso: Justiça 
Restaurativa: 
Fundamentos, 
Princípios e  
Valores.
5,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
    200,90 
 R$      
2.324,67 
 R$   
3.850,00 
Mauro 
Nering 
Karloh
Colaborador 
ENFAM
18/03/2018 21/03/2018 Brasília Curso: Justiça 
Restaurativa: 
Fundamentos, 
Princípios e  
Valores
3,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
    120,54 
 R$      
1.666,71 
 R$   
2.450,00 
Francisco 
Jaime 
Medeiros 
Neto
Colaborador 
ENFAM
18/03/2018 21/03/2018 Brasília Curso: Justiça 
Restaurativa: 
Fundamentos, 
Princípios e  
Valores
3,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
    120,54 
 R$      
1.666,71 
 R$   
2.450,00 
Gerdinaldo 
Quichaba 
Costa
Colaborador 
ENFAM
18/03/2018 21/03/2018 Brasília Curso: Justiça 
Restaurativa: 
Fundamentos, 
Princípios e  
Valores
3,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
    120,54 
 R$      
1.666,71 
 R$   
2.450,00 
Diego de 
Almeida 
Cabral
Colaborador 
ENFAM
18/03/2018 22/03/2018 Brasília Curso: Justiça 
Restaurativa: 
Fundamentos, 
Princípios e  
Valores
4,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
    160,72 
 R$      
1.995,69 
 R$   
3.150,00 
Jurema 
Carolina da 
Silveira 
Gomes
Colaborador 
ENFAM
18/03/2018 21/03/2018 Brasília Curso: Justiça 
Restaurativa: 
Fundamentos, 
Princípios e  
Valores
3,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
    120,54 
 R$      
1.666,71 
 R$   
2.450,00 
 Marcella 
Waleska 
Costa Pontes 
de Mendonça
Colaborador 
ENFAM
18/03/2018 21/03/2018 Brasília Curso: Justiça 
Restaurativa: 
Fundamentos, 
Princípios e  
Valores
3,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
    120,54 
 R$      
1.666,71 
 R$   
2.450,00 
Regina Lúcia 
de Souza 
Ferreira
Colaborador 
ENFAM
18/03/2018 21/03/2018 Brasília Curso: Justiça 
Restaurativa: 
Fundamentos, 
Princípios e  
Valores
3,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
    120,54 
 R$      
1.666,71 
 R$   
2.450,00 
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Bruno 
Teixeira de 
Paiva
Colaborador 
ENFAM
18/03/2018 22/03/2018 Brasília Curso: Justiça 
Restaurativa: 
Fundamentos, 
Princípios e  
Valores
4,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
    160,72 
 R$      
1.995,69 
 R$   
3.150,00 
Mônica 
Elias De 
Lucca
Colaborador 
ENFAM
18/03/2018 19/03/2018 Brasília Participar da 
reunião de 
trabalho com o 
Secretário-Ger
al na sede da 
Enfam
1,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
      40,18 
 R$      
1.008,75 
 R$   
1.050,00 
Friedmann 
Anderson 
Wendpap
Colaborador 
ENFAM
18/03/2018 19/03/2018 Brasília Participar da 
reunião de 
trabalho com o 
Secretário-Ger
al na sede da 
Enfam
1,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
      40,18 
 R$      
1.008,75 
 R$   
1.050,00 
Artur César 
de Souza
Colaborador 
ENFAM
18/03/2018 20/03/2018 Brasília Participar da 
reunião de 
trabalho com o 
Secretário-Ger
al na sede da 
Enfam e 
participar da 
Reunião de 
Trabalho para o 
Workshop: 
"Integridade e  
Independência 
2,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
      80,36 
 R$      
1.337,73 
 R$   
1.750,00 
Marco 
Antônio 
Barros 
Guimarães
Colaborador 
ENFAM
18/03/2018 20/03/2018 Brasília Participar da 
reunião de 
trabalho com o 
Secretário-Ger
al na sede da 
Enfam e 
participar da 
Reunião de 
Trabalho para o 
Workshop: 
"Integridade e  
Independência 
2,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
      80,36 
 R$      
1.337,73 
 R$   
1.750,00 
Vladimir 
Santos 
Vitovsky
Colaborador 
ENFAM
18/03/2018 19/03/2018 Brasília Participar da 
reunião de 
trabalho com o 
Secretário-Ger
al na sede da 
Enfam
1,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
      40,18 
 R$      
1.008,75 
 R$   
1.050,00 
Jayme 
Weingartner 
Neto
Colaborador 
ENFAM
18/03/2018 19/03/2018 Brasília Participar da 
reunião de 
trabalho com o 
Secretário-Ger
al na sede da 
Enfam
1,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
      40,18 
 R$      
1.008,75 
 R$   
1.050,00 
Roberto José 
Ludwig
Colaborador 
ENFAM
18/03/2018 19/03/2018 Brasília Participar da 
reunião de 
trabalho com o 
Secretário-Ger
al na sede da 
Enfam
1,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
      40,18 
 R$      
1.008,75 
 R$   
1.050,00 
Suely de 
Almeida 
Bezerra 
Fernandes
Analista 
Judiciário
18/03/2018 21/03/2018 Recife Fiscalizar o 
curso "A 
Experiência 
Judiciária do 
Novo CPC no 
1º Ano de 
Vigência".
3,5  R$      
618,99 
 R$       
  247,60 
 R$       
    120,54 
 R$       
    -    
 R$   
2.293,53 
Julianne 
Freire 
Marques
Colaborador 
ENFAM
19/03/2018 21/03/2018 Brasília Curso: Justiça 
Restaurativa: 
Fundamentos, 
Princípios e  
Valores
2,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
    120,54 
 R$      
1.297,55 
 R$   
1.750,00 
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Elio Braz 
Mendes
Colaborador 
ENFAM
19/03/2018 21/03/2018 Brasília Curso: Justiça 
Restaurativa: 
Fundamentos, 
Princípios e  
Valores
2,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
    120,54 
 R$      
1.297,55 
 R$   
1.750,00 
Sami Storch
Colaborador 
ENFAM
19/03/2018 22/03/2018 Brasília Curso: Justiça 
Restaurativa: 
Fundamentos, 
Princípios e  
Valores
3,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
    160,72 
 R$      
1.626,53 
 R$   
2.450,00 
Bruno 
Teixeira Lino
Colaborador 
ENFAM
19/03/2018 21/03/2018 Brasília Curso: Justiça 
Restaurativa: 
Fundamentos, 
Princípios e  
Valores
2,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
    120,54 
 R$      
1.297,55 
 R$   
1.750,00 
Katia 
Hermínia 
Martins 
Lazarano 
Roncada
Colaborador 
ENFAM
19/03/2018 21/03/2018 Brasília Curso: Justiça 
Restaurativa: 
Fundamentos, 
Princípios e  
Valores
2,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
    120,54 
 R$      
1.297,55 
 R$   
1.750,00 
Antonio 
Silveira Neto
Colaborador 
ENFAM
19/03/2018 21/03/2018 Brasília Participar da 
Reunião de 
Trabalho para o 
Workshop: 
"Integridade e  
Independência 
Judicial"
2,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
    120,54 
 R$      
1.297,55 
 R$   
1.750,00 
José 
Henrique 
Rodrigues 
Torres
Colaborador 
ENFAM
19/03/2018 20/03/2018 Brasília Participar da 
Reunião de 
Trabalho para o 
Workshop: 
"Integridade e  
Independência 
Judicial"
1,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
      80,36 
 R$       
968,57 
 R$   
1.050,00 
Guido José 
Dóbeli
Colaborador 
ENFAM
20/03/2018 24/03/2018 Porto 
Alegre
Participar da 
fiscalização do 
curso 
"Atualização 
Para 
Magistrados -  
Direito 
Processual 
Civil".
4,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  247,60 
 R$       
    160,72 
 R$      
1.748,10 
 R$   
3.150,00 
Egberto de 
Almeida 
Penido
Colaborador 
ENFAM
20/03/2018 23/03/2018 Brasília Curso: Justiça 
Restaurativa: 
Fundamentos, 
Princípios e  
Valores.
3,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
    160,72 
 R$      
1.626,53 
 R$   
2.450,00 
Otávio dos 
Santos 
Albuquerque
Colaborador 
ENFAM
20/03/2018 23/03/2018 Brasília Curso: Justiça 
Restaurativa: 
Fundamentos, 
Princípios e  
Valores
3,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
    160,72 
 R$      
1.626,53 
 R$   
2.450,00 
Gildo Alves 
de Carvalho 
Filho
Colaborador 
ENFAM
20/03/2018 23/03/2018 Brasília Curso: Justiça 
Restaurativa: 
Fundamentos, 
Princípios e  
Valores
3,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
    160,72 
 R$      
1.626,53 
 R$   
2.450,00 
Josineide 
Gadelha 
Pamplona 
Medeiros
Colaborador 
ENFAM
20/03/2018 23/03/2018 Brasília Curso: Justiça 
Restaurativa: 
Fundamentos, 
Princípios e  
Valores
3,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
    160,72 
 R$      
1.626,53 
 R$   
2.450,00 
Rodrigo 
Tavares 
Martins
Colaborador 
ENFAM
20/03/2018 23/03/2018 Brasília Curso: Justiça 
Restaurativa: 
Fundamentos, 
Princípios e  
Valores
3,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
    160,72 
 R$      
1.626,53 
 R$   
2.450,00 
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Gilberto 
Matos de 
Araújo
Colaborador 
ENFAM
20/03/2018 23/03/2018 Brasília Curso: Justiça 
Restaurativa: 
Fundamentos, 
Princípios e  
Valores
3,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
    160,72 
 R$      
1.626,53 
 R$   
2.450,00 
Bruna 
Guimarães 
Fialho 
Zagallo
Colaborador 
ENFAM
20/03/2018 23/03/2018 Brasília Curso: Justiça 
Restaurativa: 
Fundamentos, 
Princípios e  
Valores
3,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
    160,72 
 R$      
1.626,53 
 R$   
2.450,00 
Vladimir 
Santos 
Vitovsky
Colaborador 
ENFAM
20/03/2018 23/03/2018 Brasília Curso: Justiça 
Restaurativa: 
Fundamentos, 
Princípios e  
Valores
3,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
    160,72 
 R$      
1.626,53 
 R$   
2.450,00 
Salise 
Monteiro 
Sanchotene
Colaborador 
ENFAM
20/03/2018 23/03/2018 Brasília Curso: Justiça 
Restaurativa: 
Fundamentos, 
Princípios e  
Valores
3,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
    160,72 
 R$      
1.626,53 
 R$   
2.450,00 
Mário 
Roberto 
Kono de 
Oliveira
Colaborador 
ENFAM
20/03/2018 23/03/2018 Brasília Curso: Justiça 
Restaurativa: 
Fundamentos, 
Princípios e  
Valores
3,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
    160,72 
 R$      
1.626,53 
 R$   
2.450,00 
Thiago 
Queiroz 
Oliveira
Colaborador 
ENFAM
20/03/2018 24/03/2018 Brasília Curso: Justiça 
Restaurativa: 
Fundamentos, 
Princípios e  
Valores
4,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
    160,72 
 R$      
1.995,69 
 R$   
3.150,00 
Euripedes 
Xavier de 
Souza Junior
Analista 
Judiciário
20/03/2018 24/03/2018 Porto 
Alegre
Fiscalizar a  
execução do 
curso "Curso de 
Atualização 
Para 
Magistrados -  
Direito 
Processual 
Civil".
4,5  R$      
618,99 
 R$       
  247,60 
 R$       
    160,72 
 R$       
    -    
 R$   
2.872,34 
Tatiany 
Nascimento 
Chagas de 
Albuquerque
Colaborador 
ENFAM
21/03/2018 23/03/2018 Brasília Curso: Justiça 
Restaurativa: 
Fundamentos, 
Princípios e  
Valores
2,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
    120,54 
 R$      
1.297,55 
 R$   
1.750,00 
Simeão 
Pereira e  
Silva
Colaborador 
ENFAM
21/03/2018 23/03/2018 Brasília Curso: Justiça 
Restaurativa: 
Fundamentos, 
Princípios e  
Valores
2,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
    120,54 
 R$      
1.297,55 
 R$   
1.750,00 
Úrsula 
Gonçalves 
Theodoro de 
Faria Souza
Colaborador 
ENFAM
21/03/2018 23/03/2018 Brasília Curso: Justiça 
Restaurativa: 
Fundamentos, 
Princípios e  
Valores
2,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
    120,54 
 R$      
1.297,55 
 R$   
1.750,00 
Hugo Gomes 
Zaher
Colaborador 
ENFAM
21/03/2018 23/03/2018 Brasília Curso: Justiça 
Restaurativa: 
Fundamentos, 
Princípios e  
Valores
2,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
    120,54 
 R$      
1.297,55 
 R$   
1.750,00 
Manoel 
Tavares 
Cavalcanti
Colaborador 
ENFAM
21/03/2018 23/03/2018 Brasília Curso: Justiça 
Restaurativa: 
Fundamentos, 
Princípios e  
Valores
2,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
    120,54 
 R$      
1.297,55 
 R$   
1.750,00 
Nelba de 
Souza 
Siqueira 
Almeida
Colaborador 
ENFAM
21/03/2018 23/03/2018 Brasília Curso: Justiça 
Restaurativa: 
Fundamentos, 
Princípios e  
Valores
2,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
    120,54 
 R$      
1.297,55 
 R$   
1.750,00 
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Célia Regina 
Lara
Colaborador 
ENFAM
21/03/2018 23/03/2018 Brasília Curso: Justiça 
Restaurativa: 
Fundamentos, 
Princípios e  
Valores
2,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
    120,54 
 R$      
1.297,55 
 R$   
1.750,00 
Fábio Vieira 
Heerdt
Colaborador 
ENFAM
21/03/2018 23/03/2018 Brasília Curso: Justiça 
Restaurativa: 
Fundamentos, 
Princípios e  
Valores
2,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
    120,54 
 R$      
1.297,55 
 R$   
1.750,00 
Carl Olav 
Smith
Juiz Auxiliar 21/03/2018 27/03/2018 Barcelona 
e  Madri
Acompanhar a  
Diretora-Geral 
da ENFAM em 
visita oficial a  
instituições 
judiciárias na 
Espanha
7  US$ 
691,00 
 R$       
         -    
 US$ 
61,14 
 R$       
    -    
 R$ 
16.381,20 
Maria 
Thereza 
Rocha de 
Assis Moura
Ministra do 
STJ
21/03/2018 27/03/2018 Barcelona 
e  Madri
Visita oficial à  
Escola Judicial 
de Barcelona e  
ao Poder 
Judiciário 
Espanhol
7  US$ 
727,00 
 R$       
         -    
 US$ 
60,91 
 R$       
    -    
 R$ 
16.812,62 
Alessandra 
Cristina de 
Jesus 
Teixeira
Secretária 22/03/2018 22/03/2018 São Paulo Participar de 
reunião com o 
Diretor da 
Escola Paulista 
de Magistratura 
(EMP).
0,5  R$      
618,99 
 R$       
  495,19 
 R$       
      40,18 
 R$       
414,51 
 R$      
350,00 
Renata 
Mascarenhas 
Freitas de 
Aragão
Técnico 
Judiciário
22/03/2018 23/03/2018 São Paulo Participar de 
reunião do 
Grupo de 
Trabalho sobre 
o curso de 
Direitos 
Humanos.
1,5  R$      
506,45 
 R$       
  247,60 
 R$       
      80,36 
 R$       
    -    
 R$      
926,92 
Bruno 
Barbosa 
Borges
Colaborador 
ENFAM
22/03/2018 23/03/2018 São Paulo Reunião do 
Grupo de 
Trabalho sobre 
o curso de 
Direitos 
Humanos
1,5  R$   
1.069,16 
 R$       
         -    
 R$       
      80,36 
 R$       
473,38 
 R$   
1.050,00 
Walkir 
Teixeira 
Bottecchia
Analista 
Judiciário
22/03/2018 27/03/2018 Rio de 
Janeiro
Fiscalizar a  
execução do 
curso "Justiça 
de Família e  
Práticas 
Integrativas: o 
despertar de 
uma nova 
consciencia 
jurídica"
5,5  R$      
618,99 
 R$       
  247,60 
 R$       
    160,72 
 R$       
    -    
 R$   
3.491,33 
Victoriana 
Leonora 
Corte 
Gonzaga
Colaborador 
ENFAM
23/03/2018 23/03/2018 São Paulo Reunião do 
Grupo de 
Trabalho sobre 
o curso de 
Direitos 
Humanos
0,5  R$      
618,99 
 R$       
  495,19 
 R$       
      40,18 
 R$       
414,51 
 R$      
350,00 
Sílvio 
Beltramelli 
Neto
Colaborador 
ENFAM
23/03/2018 23/03/2018 São Paulo Reunião do 
Grupo de 
Trabalho sobre 
o curso de 
Direitos 
Humanos
0,5  R$   
1.069,16 
 R$       
         -    
 R$       
      40,18 
 R$       
144,40 
 R$      
350,00 
José 
Henrique 
Rodrigues 
Torres
Colaborador 
ENFAM
23/03/2018 23/03/2018 São Paulo Reunião do 
Grupo de 
Trabalho sobre 
o curso de 
Direitos 
Humanos
0,5  R$   
1.069,16 
 R$       
         -    
 R$       
      40,18 
 R$       
144,40 
 R$      
350,00 
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Noeval de 
Quadros
Colaborador 
ENFAM
25/03/2018 27/03/2018 Rio de 
Janeiro
Participar da 
fiscalização do 
Curso "Justiça 
de Família e  
Práticas 
Integrativas: o 
despertar de 
uma nova 
consciencia 
jurídica".
2,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  247,60 
 R$       
      80,36 
 R$      
1.090,14 
 R$   
1.750,00 
Eladio Luiz 
da Silva 
Lecey
Colaborador 
ENFAM
25/03/2018 27/03/2018 Brasília Participar das 
reuniões da 
Comissão de 
Desenvolviment
o Científico e  
Pedagógico 
para 
assessoramento 
da Secretaria 
Geral da 
Enfam.
2,5  R$      
641,50 
 R$       
  247,60 
 R$       
            -    
 R$       
101,35 
 R$   
1.750,00 
Marcio 
Alexandre 
Souza 
Nascimento
Técnico 
Judiciário
28/03/2018 28/03/2018 Teresópolis Transportar o 
Ministro 
Rogério 
Schietti
0,5  R$      
506,45 
 R$       
         -    
 R$       
            -    
 R$       
    -    
 R$      
253,23 
Marcio 
Alexandre 
Souza 
Nascimento
Técnico 
Judiciário
31/03/2018 31/03/2018 Teresópolis Transportar o 
Ministro 
Rogério 
Schietti
0,5  R$      
506,45 
 R$       
         -    
 R$       
            -    
 R$       
    -    
 R$      
253,23 
* Nota: Não poderão ser destinados recursos para atender a despesas com pagamento de diária, para deslocamento no 
território nacional, em valor superior a R$ 700,00 (setecentos reais), incluído no limite o montante pago a título de 
despesa de deslocamento ao local de trabalho ou de hospedagem e vice-versa (inciso XIV do art. 18 da Lei Nº 13.408, 
de 26 de dezembro de 2016).
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